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Ovaj rad na temu ''Etika i emocije'' osvrće se na temeljna obilježja poslovne etike koja 
se u najširem smislu odnosi na prirodno poslovanje. Važnu ulogu u poslovanju čine 
emocije koje su neodvojive od čovjeka i označavaju reakciju na određenu situaciju ili 
objekt koje subjekt procjenjuje kao važne. Subjekt poslovne etike je nositelj moralne 
odgovornosti u poslovanju o kojoj se svijest razvija kroz svakodnevna iskustva. S 
obzirom na neizbježnost emocija svakog čovjeka, različiti ljudi osjećaju različite 
osjećaje u istoj situaciji. Uspješno poslovanje može se postići eliminacijom negativnih 
emocija i otvaranjem pozitivnim stavovima. Poslovna etika sastavni je dio čovjekova 
života kao što su vrline, koje se odnose na vještine u kreiranju dugoročnog uspjeha, 
sastavni dio poslovne etike. Vrline se također odnose na pravilno grupirane emocije u 
određenim okolnostima. S obzirom na činjenicu da je najveći dio svijeta u kojemu 
pojedinac živi ljudsko društvo, u njemu izražavanje osjećaja dobiva socijalno značenje 
te se između ljudi stvara komunikacijska veza. Preduvjet za uspjeh u poslovanju u 
suvremenom društvu čini emocionalna inteligencija koja produbljuje poznavanje i 
razumijevanje vlastitih, ali i tuđih emocija te omogućuje donošenje ispravnih odluka. Za 
razvoj emocionalne inteligencije potrebno je razlikovati vrste emocija. Sve navedeno 
govori o subjektivnoj etici. Pogledom na poslovne organizacije potrebno je uzeti u obzir 
objektivnu etiku koja usklađuje osobne vrline i načela koja se temelje na normama i 
pravima. Zakoni koji uređuju osnovna ljudska prava olakšavaju poslovanje na svim 
razinama. 
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1. UVOD 
Poslovna etika moţe se doţivjeti, formulirati i primjenjivati na različite načine. Termin 
poslovanje odnosi se na neko djelovanje u vremenu i prostoru s odreĎenim ciljem i 
svrhom u zamjenu za novac ili neko drugo dobro, odnosno uslugu, koje mora biti 
učinkovito s obzirom na trošak, vrijeme i resurse. Dodavanjem termina etika nastaje 
pravedno ili prirodno poslovanje. 
„Poslovna etika je način koncipiranja, sklapanja, komuniciranja i izvoĎenja poslova u 
istovremenom skladu s duhovnim, sociološkim, biološkim i prirodnim zakonitostima 
čovjeka i okruţenja ili, jednostavnije, prirodno voĎenje poslova odnosno poslovanje u 
skladu s prirodom“ (Bebek i Kolumbić, 2000: 7-8). Poslovati u skladu s prirodom znači 
poslovati najekonomičnije, uz najmanji utrošak energije i najmanji ekološki trošak, a što 
ujedno znači i poslovati najetičnije.  
Emocije imaju veliku vaţnost u ţivotu svakog pojedinca - kako u svim područjima 
društvenog ţivota, tako i u poslovnom svijetu. One su neodvojive od ţivog bića isto 
tako kao što je to biće neodvojivo od ţivotne situacije u kojoj osjeća odreĎenu emociju. 
„Emocija je relacija izmeĎu bića i svijeta“ (Milivojević, 2010: 17). Emocija je uvijek 
reakcija bića na neko zbivanje, a ono moţe reagirati na dogaĎaje na različite načine; ona 
u sebi ima individualnu doţivljajnu kvalitetu. 
„Emocionalne reakcije nisu odgovori na bilo kakve podraţaje iz okoline, već samo na 
one koje subjekt osjećanja ocjenjuje kao vaţne“ (Milivojević, 2010: 18). Kad osoba 
procijeni da se dogaĎa nešto značajno, reagirat će osjećajem. Ono što su refleksi za 
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1.1. SUBJEKTI POSLOVNE ETIKE 
Etika se javlja kao moralna potreba. Potreba proizlazi iz unutarnjeg izvora pojedinca 
koji osjeća duţnost u svom duhu. Osim unutarnjeg izvora, postoji i vanjski izvor kojeg 
čine kultura, vjerovanja i norme jedne zajednice. „Svaki pogled u etiku mora uzeti u 
obzir da se njezina potreba proţivljava subjektivno“ (Morin, 2008: 17). Kao takva, 
individua se zatim povezuje s drugim, s jednom zajednicom, s jednim društvom, a u 
konačnici s ljudskim rodom. 
Subjekt poslovne etike je nositelj moralne odgovornosti u poslovanju, odnosno, on je 
moralno odgovorna osoba. U subjekte poslovne etike ne ubraja se samo pojedinac, već i 
korporacija, pravna osoba, drţava, društvo... 
Poslovni subjekt mora se pridrţavati pravnog i moralnog ponašanja. Svakom se 
poslovnom subjektu u okviru svakog posla javlja personalna, individualna, 
organizacijska i društvena odgovornost. 
Uz subjekte, potrebno je spomenuti objekte i predikate. Objekti se definiraju kao 
funkcije, odnosno djelatnosti u gospodarskoj znanosti (primarne, sekundarne, tercijarne 
i kvartarne). Predikati poslovne etike označavaju procese u vremenu kroz koje prolazi 
svaki posao. 
1.2. EMOCIONALNE REAKCIJE 
Potrebno je utvrditi razliku izmeĎu osjeta i osjećaja, odnosno senzacije i emocije. Osjeti 
su ono što se stalno osjeća, a emocije se osjećaju samo povremeno. Situacije u kojima 
netko reagira emocionalno nalaze se u unutarnjoj logici osobe koja osjeća. Subjekt 
procjenjuje situacije u kojima osjeća emocije. Tim situacijama pripisuje odreĎenu 
vaţnost, tj. vrijednost. U istoj situaciji različiti ljudi osjećaju kvalitativno različite 
osjećaje, dok ih neki uopće ne osjećaju. Svi se osjećaji mogu podijeliti na ugodne i 
neugodne osjećaje. Strah, ljutnja, tuga, ljubomora, zavist itd. pripadaju neugodnim 
osjećajima, dok zadovoljstvo, sreća, radost, ljubav, nada, povjerenje itd. pripadaju  
ugodnima. 
Pojam emocija koristi se za kratkotrajne osjećaje, osjećaji duţeg trajanja nazivaju se 
raspoloženja, a sentiment je osjećaj koji je postao kroničan odnos subjekta prema 
odreĎenom objektu ili situaciji. Kad je osjećaj snaţan i dugotrajan govori se o strastima.  
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Bilo koja emocija moţe, takoĎer,  biti reakcija na prošlu, sadašnju ili buduću situaciju. 
Svaki specifični osjećaj, bio ugodan ili neugodan, ima svoju specifičnu svrhu. 
Izraţavanje emocija dobiva posebno značenje i svrhu u meĎuljudskoj komunikaciji. 
1.3. EMOCIJE U POSLOVANJU 
Dobro poslovanje moţe se postići eliminacijom negativnih emocija pa je u svrhu 
odrţavanja pravilnog emotivnog stanja potrebno eliminirati negativna stanja, a 
realizirati pozitivna. Negativne emocije uklanjaju se putem konstatacije nelagoda, što 
pokazuje da je najprije potrebno uopće shvatiti da problem postoji. Slijedi identifikacija 
emocija koja navodi čovjeka da se pita što on to osjeća. Veoma je vaţno utvrditi i 
imenovati emociju. Nakon toga dolazi legitimacija emocija u čijem okviru se utvrĎuje 
radi li se o umišljenoj opasnosti, odnosno uzroku ili stvarnoj opasnosti. Ako je uzrok 
emocije legitiman, poduzima se eliminacija emocija. 
Pozitivna stanja omogućuju pravilno i korisno poslovno djelovanje, ono koje 
omogućuje realizaciju potreba našeg okruţenja te realizaciju naših osobnih interesa. 
Suvremena psihologija u pozitivna stanja ubraja: samopouzdanje, zahvalnost, 
entuzijazam, odlučnost, vitalnost, vedrost i otvorenost. 
Otvaranje pozitivnim stavovima postiţe se prihvaćanjem onoga što jest, tj. pomirenjem 
sa sobom i sa svijetom. Kroz to pomirenje stvara se pozitivan stav koji moţe omogućiti 
i objektivan napredak u poslovanju. Ključan čimbenik u ostvarenju pozitivnih stavova 
je samoprihvaćanje koje u poslovno-organizacijskom smislu znači ne gledati kritički na 
partnere, tehnologiju, nadreĎene ili podreĎene u odreĎenoj organizaciji. 
„Poslovna etičnost te svijest o njoj razvijaju se i grade kroz naše svakodnevno 
sveobuhvatno djelovanje, a što se očituje ne samo u zadovoljavanju odreĎenih kriterija 
etičnosti i morala već i u opipljivoj i konkretnoj uspješnosti koja proizlazi kao rezultat 
takve svijesti“ (Bebek i Kolumbić, 2000: 33). 
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2. CILJ RADA 
Cilj završnog rada temelji se na prikazu poslovne etike te utjecaju emocija u poslovnom 
svijetu, kao i potrebe poslovne etike koja je sastavni dio čovjekova ţivota. Kako loše 
misli utječu na čovjeka, tj. kako se one manifestiraju u poslovnom svijetu te kako doći 
do razine gdje se loše misli pretvaraju u pozitivne? 
U radu se ţeli prikazati etično poslovanje uz maksimalno zadovoljstvo istog s 
pozitivnim stavovima i djelovanjima.  
Nadalje, prikazuju se vrline u poslovanju koje se stječu kroz iskustva i sluţe u kreiranju 
uvjeta za ostvarenje blagostanja, sreće i uspjeha. Gospodarske vrline se sastoje od 
ljubavi (milosrĎe, zanos, bratoljublje i privlačnost) i sintetičkih vrlina (snošljivost, 
čestitost, vjera i nada). 
Izraţavanje emocija u poslovanju čini komunikacijsku vezu kojom se definira odnos 
izmeĎu ljudi. Osjećaji, jednako kao što su sastavni dio čovjeka, tako su i sastavni dio 
poslovanja koji imaju svoju funkciju, uzrok i posljedicu. U ovom se kontekstu takoĎer 
ţeli prikazati moć kontrole emocija. 
Govori se o emocionalnoj inteligenciji i vrstama emocija. 
Sve to čini subjektivnu etiku koja je ključan dio poslovne etike, a ona bi trebala biti 
središte ţivota svakog čovjeka; meĎutim, u okviru poslovne organizacije potrebno je 
primijeniti objektivnu etiku koja se temelji na pravima čovjeka. 
Ovim se radom ţeli prikazati moć utjecaja emocija kod čovjeka, kako u cjelokupnom 
ţivotu, tako i u poslovnom svijetu. Isto se tako ţeli uputiti u pojedine vrste emocija 
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3. MATERIJALI I METODE 
Materijali koji su korišteni za izradu rada odnose se na sekundarne podatke u koje se u 
najvećoj mjeri ubraja stručna literatura. Detaljno razraĎena literatura koja je posluţila u 
pisanju rada obuhvaća: Borna Bebek i Antun Kolumbić, Poslovna etika; Edgar Morin, 
Etika; Zoran Milivojević, Emocije; i dr.. 
Uz literaturu korišteni su i članci s internetskih stranica kao što su Hrčak, Poslovni 
savjetnik, Psihoportal, Životna škola itd. 
4. REZULTATI 
4.1. VRLINE U POSLOVANJU 
Vrline su ljudsko oruĎe koje sluţi u obrani od štetnih sila i u kreiranju uvjeta za 
ostvarenje blagostanja, sreće i uspjeha. One su naš kapital, kao i novac, samo mnogo 
značajnije – vrlinama moţemo dobiti novac, ali novcem ne moţemo dobiti vrline. Za 
sreću i uspjeh u ţivotu, uz znanje i vještine, potrebne su vrline. Vrline se ne stječu, već 
jačaju kroz iskustva. Vaţna činjenica jest da je jedno znati, a drugo ponašati se u skladu 
sa znanjem. 
„Vrline jesu skupine pravilno grupiranih duhovnih i emotivnih stanja i sklonosti, 
odnosno pravilno grupiranih emocija i misli te načina reagiranja u zadanim 
situacijama.“ (Bebek i Kolumbić, 2000: 21) 
Gospodarske vrline, navode Bebek i Kolumbić (2000: 21),  sastoje se od ljubavi 
(milosrĎe, zanos, bratoljublje i privlačnost) i sintetičkih vrlina (snošljivost, čestitost, 
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Tablica 1. Gospodarska etika – etika vrline  
LJUBAV SINTETIČKE 
VRLINE 
Snošljivost Čestitost Vjera Nada 
MilosrĎe  Istinitost Mudrost Samodostatnost Pouzdanost 
Zanos  Optimizam Hrabrost Neograničenost Poţrtvovnost 
Bratoljublje  Dobrohotnost Pravednost Ravnomjernost Racionalnost 
Privlačnost  Cjelovitost Umjerenost Dinamičnost Marljivost 
Izvor: Bebek i Kolumbić, Poslovna etika (2000: 21) 
4.1.1. Ljubav 
4.1.1.1. MilosrĎe 
MilosrĎe u poslovanju je spremnost da se pomogne onima u nevolji, ono je trajna 
vrlina. Sposobnost suosjećanja sa subjektima. MilosrĎe znači dati svakome šansu da se 
uzdigne i da radi. Ono se sastoji od istinitosti, mudrosti, samodostatnosti i pouzdanosti. 
Istinitost 
U poslovnom kontekstu istinitost je vrlina kojom iskazujemo naše opredjeljenje 
za iskreno postupanje u odnosu sa svima u poslovnom svijetu. Ono upućuje na 
pošteni i iskreni odnos kroz cjelokupno poslovanje. Laţi i prijevare mogu 
osigurati samo kratkoročne dobiti dok duţi rok obećava samo istinitost. 
Mudrost  
Mudrost podrazumijeva sposobnost prepoznavanja stvarnog stanja poslovanja i 
onog kakvo bi ono trebalo biti. Specifičan je način razmišljanja koje se temelji 
na znanju o konkretnom djelovanju. Poduzetnik mora biti sposoban spoznati ono 
što ne moţe prepoznati ni najrazvijenije računalo, kao što mora biti sposoban 
pročitati poruku koja je profesionalcu nečitljiva. Poslovna mudrost razlikuje se 
od znanja po tome što se znanje temelji na objektivnim činjenicama. 
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Samodostatnost 
U poslovnom kontekstu samodostatnost označava sposobnost poslovnog sustava 
da u kritičnoj situaciji moţe obavljati kritične funkcije. Samodostatnost u praksi 
je često zadovoljavanje kvaliteta poslovanja – poslovanje treba biti autohtono. 
Pouzdanost  
Pouzdanost u poslovanju je vrlina koja je očitovana u odlici nekog poslovnog 
subjekta ili objekta koja u nama budi osjećaj sigurnosti, odnosno povjerenja. 
Osim pojedine osobe moţe se odnositi na neku organizaciju te na njezine 
proizvode i usluge. Ona je vrlina koja čini svaku uspješnu organizaciju i upravo 
je jedan od osnovnih uzroka te uspješnosti. 
4.1.1.2. Zanos 
Zanos u poslovanju se odnosi na poslovanje u koje unosimo svoj intelektualni i 
emocionalni potencijal potpuno se posvećujući odreĎenom poslu. Raditi svoj posao s 
ljubavlju. Zanos čine optimizam, hrabrost, neograničenost i poţrtvovnost. 
Optimizam 
Optimizam je preduvjet donošenja odluka u svim situacijama. Optimizam je 
pozitivan stav i pogled na situacije koji u poslovanju vidi mogućnost poslovnog 
uspjeha. Potrebno ga je uvijek odrţavati zato što se jedino pozitivnim 
mišljenjem  moţe stvoriti temelj dobrog poslovanja. 
Hrabrost  
Hrabrost je vrlina koja u poslovanju podrazumijeva sposobnost donošenja 
odluka i djelovanja u izvjesnim i neizvjesnim situacijama. Poslovna hrabrost 
temelji se na mudrosti koja poznaje element rizika, tj. hrabrost uključuje 
osviješteno neznanje. 
Neograničenost 
Neograničenost označava svjesnost o čitavoj situaciji u svakom trenutku te 
svjesnost o mogućnosti nadilaţenja situacije. Ona označava dosljedno i točno 
izvršavanje svih zadataka te postavljanje budućih. Uvijek treba imati otvoreno 
srce i biti spreman za nove izazove. 
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Poţrtvovnost  
Poţrtvovnost u poslovanju je borba za očuvanje vlastite vizije. Svaki poţrtvovni 
trud koji je pozitivno usmjeren donosi uspjeh. Njime pozitivno utječemo na sve 
ostale uključene u poslovanje i tako ih potičemo da i sami budu poţrtvovni. 
4.1.1.3. Bratoljublje  
U poslovnom kontekstu bratoljublje je poštovanje prema svim subjektima, ono je 
uzajamna ljubav te obzir spram drugih. Vaţna je činjenica da je osobni interes u skladu 
s interesom cjelokupne zajednice. Bratoljublje se sastoji od dobrohotnosti, pravednosti, 
ravnomjernosti i racionalnosti. 
Dobrohotnost  
Dobrohotnost je vrlina kojom se svima ţeli dobro. Svaki se posao mora obavljati 
u dobroj namjeri te se svakom mora omogućiti blagostanje. Htjeti dobro sebi u 
etičnom poslovanju mora postati htijenje dobroga svima. 
Pravednost  
Pravednost je jedna od najvaţnijih vrlina koja se najčešće veţe uz područje 
pravnog rada, osiguravanje poštivanja običaja ili zakona, meĎutim, moralna 
pravednost daje svakomu što mu pripada unatoč odreĎenim zakonima. U 
prirodnom pravu obveza pravednosti se svodi na jednakost. U poslovanju 
označava pridrţavanje normativne jednakosti. 
Ravnomjernost  
Ravnomjernost u poslovanju prikazuje standardiziranje subjektivnih kriterija 
tako da svi na svim razinama svoj posao obavljaju po točno odreĎenim 
mjerilima i rasporedu. 
Racionalnost  
Racionalnost se odnosi na praktični razum kako bismo u svim prilikama 
razlikovali svoje istinsko dobro te to dobro prikladnim sredstvima i ostvarili. 
Racionalnost upravlja našim prosuĎivanjem, našom sviješću i drugim vrlinama 
koje posjedujemo pokazujući im pravilo i mjeru. 
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4.1.1.4. Privlačnost  
Privlačnost je osjetilna dopadljivost subjekata i objekata u poslovanju (vizualna, 
auditivna, aromatska, taktilna, okusna). Poslovni subjekti imaju obvezu estetske prirode, 
biti estetski privlačni. Etičnost u proizvodnom smislu odraţava se u estetičnosti 
proizvoda. To znači da stvaranje proizvoda/usluge mora zadovoljavati sve karakteristike 
koje rezultiraju u njegovoj upotrebljivosti. Privlačnost čine cjelovitost, umjerenost, 
dinamičnost i marljivost. 
Cjelovitost  
Znanost teţi k cjelovitoj znanosti. U poslovanju svaka ponuda teţi za 
potraţnjom. Jedinstvo potraţnje i potrošnje, tj. poslovni ciklus izraz je 
cjelovitosti. 
Umjerenost  
Umjerenost je vrlina kojom poslovni čovjek drţi svoja materijalna dobra i ţelje 
snagom razuma. Ona omogućava da obuzdamo naše ţelje i strasti te da 
postignemo ravnoteţu u uporabi stvorenih dobara – sposobnost spoznati kada je 
čega dovoljno. Umjerenost podrazumijeva „zlatnu sredinu“, a osnovni joj je 
smisao djelovanje do granica koje čovjeku omogućavaju da zadovoljno ţivi. 
Dinamičnost  
U poslovanju dinamičnost predstavlja usmjeravanje samog sebe prema izvršenju 
zadataka.  
Marljivost  
Marljivost je vrlina kojom kontroliramo ekonomičnost ulaganja proizvodnog 
faktora rada. Moţe se smatrati i unutarnjom sastavnicom nade jer se marljiv i 
radišan čovjek ima čemu nadati, dok se lijen prepušta samosaţaljenju i beznaĎu. 
4.1.2. Sintetičke vrline   
U ovom kontekstu vrline predstavljaju stanja svijesti koja su vezana uz um i duhovnu 
spoznaju, a usmjerena su i proizlaze iz dobra. Poslovne vrline, dakle, nastaju kao stanja 
svijesti koja odreĎuju način reagiranja u različitim poslovnim situacijama. Poslovne 
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vrline se temelje na stavu da u poslovanju postoji prirodna ravnoteţa te da su stavovi 
subjekata poslovanja usklaĎeni. 
Osnovne vrline gospodarstvene etike jesu snošljivost, čestitost, vjera i nada. 
4.1.2.1. Snošljivost 
Snošljivost označava priznavanje svih aspekata samoga sebe kao i ostalih dijelova 
poslovnog sustava – poslovnih partnera, organizacija, drţave. Ona sadrţava istinitost, 
optimizam, dobrohotnost i cjelovitost. Istinitost stvara optimizam, optimizam stvara 
dobrohotnost, a ona cjelovitost. 
4.1.2.2. Čestitost  
Čestita osoba uzima i daje pravedno i umjerena je u svom nastupu i iskazu. Čestitost 
čine mudrost, hrabrost, pravednost i umjerenost. 
4.1.2.3. Vjera 
Vjera je poslovna vrlina koja spaja očekivano i nepredvidljivo, spremnost na poslovanje 
koje nije u potpunosti pokriveno jamstvom. Zakon vjere govori da se ono na što uopće 
ne moţemo utjecati obično ponaša u skladu s onim na što moţemo utjecati ako u to 
vjerujemo i ako dajemo sve od sebe. Poslovna vjera sastoji se od samodostatnosti, 
neograničenosti, ravnomjernosti i dinamičnosti. 
4.1.2.4. Nada  
Nada je vrlina koja u poslovanju spaja subjektivno ţeljeno s objektivnim okolnostima 
uz pretpostavku da će doći do ostvarenja posla ako se radi o poslu koji je bitan i pošten. 
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4.2. ODREĐENJE EMOCIJA 
U poslovanju je veoma vaţan pojam samoosjećaj. Govori o osjećaju koji subjekt osjeća 
prema samome sebi (samopouzdanje, samopoštovanje, samoljubav, samozadovoljstvo, 
samosaţaljenje, samoljutnja itd.). Osoba ne reagira samo na svoje emocije, već i na 
svoje postupke, misli, karakteristike ili na sebe kao cjelokupno biće što je jedan od 
glavnih faktora u poslovanju. 
Najveći dio svijeta u kojemu pojedinac ţivi je ljudsko društvo, a u njemu izraţavanje 
osjećaja dobiva socijalno značenje. Svako izraţavanje osjećaja pred drugim ljudima nije 
samo individualni, već i socijalni čin. Izraziti emociju pred drugim isto je što i 
izgovoriti: „Meni se dogaĎa nešto vaţno!“  
Subjekt koji pred drugima glumi da osjeća neki osjećaj, tj. izraţava osjećaj koji ne 
osjeća time ostvaruje neku korist, ţeli kontrolirati mišljenje drugih ili pokušava kod njih 
izazvati neku reakciju.  
Izraţavanje osjećaja je komunikacijski čin kojim se definira odnos izmeĎu dvoje ljudi. 
Ako osoba uvaţava subjektove osjećaje radi se o suosjećanju ili simpatiji. Ako osoba ne 
uvaţava subjektove osjećaje, tada je takav odnos neprijateljski, odnosno radi se o 
antipatiji što označava suprotne osjećaje ili apatiji što se odnosi na bezosjećajnost. 
Odnos simpatije moţe se shvatiti kao princip ljubavi u najširem smislu zato što subjekt 
uvaţava osjećaje druge osobe te pokazuje ţelju da drugome bude ugodno ili da drugome 
prestane biti neugodno. 
Osoba koja šalje poruku nikad ne moţe biti sigurna da će je druga osoba shvatiti 
ispravno. Zbog slobode u kodiranju i dekodiranju izraţavanja osjećaja nastaju brojni 
nesporazumi u meĎuljudskoj komunikaciji. Rješenje nije u gušenju te slobode, nego u 
povećanju senzibilnosti za načine na koje različiti ljudi komuniciraju putem svojih 
osjećaja. Radi se o empatiji koja nam pomaţe da razumijemo druge ljude koji osjećaju i 
izraţavaju osjećaje. Ona je sposobnost stvaranja pretpostavke o tomu kako neka druga 
osoba doţivljava odreĎenu situaciju. Kod empatije subjekt pokušava osjetiti isto što i 
druga osoba osjeća. 
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4.2.1. Adekvatni osjećaji 
Adekvatan osjećaj je svaka emocionalna reakcija koja je svojom kvalitetom, 
intenzitetom, trajanjem i načinom izraţavanja primjerena u odreĎenoj objektivnoj 
situaciji. Kako bi adekvatnost neke emocije bila objektivna kategorija, mora postojati 
socijalna suglasnost o njezinoj adekvatnosti jer je osoba nuţno subjektivna u procjeni 
svojih emocionalnih reakcija pa sama nije dovoljno pouzdan kriterij adekvatnosti. 
Emocija će biti adekvatna ako podraţajna situacija zaista postoji, ako su intenzitet i 
trajanje osjećaja razumljivi te ako se osjećaj izraţava na socijalno prihvatljiv i učnkovit 
način. 
Uobičajeno je da netko tko govori o svojim osjećajima kaţe da se osjeća „dobro“ ili 
„loše“. Tako većina ljudi razlikuje pozitivne (ugodne) i negativne (neugodne) osjećaje;  
meĎutim, neugodni osjećaji ne samo da su negativni, već su i vrlo korisni jer svaki 
takav osjećaj ima neku pozitivnu funkciju i svrhu. Neugodni osjećaji upućuju nas da je 
ugroţena neka vrijednost – u evolucijskom smislu, opća funkcija neugodnih osjećaja je 
preţivljavanje. Dok neugodni osjećaji sluţe preţivljavanju, ugodni su povezani s 
kvalitetom ţivota te u tom smislu moţe se reći da su neugodni osjećaji vaţniji jer je 
preţivljavanje vaţnije od kvalitete ţivota. 
Logika da su ugodni osjećaji dobri i da im treba po svaku cijenu teţiti, a da su neugodni 
loši i da ih treba po svaku cijenu izbjegavati pogrešna je, hedonistička logika. Osoba 
koja vjeruje da su neugodni osjećaji loši, definirat će ih kao problem i na odgovarajuće 
načine pokušati razriješiti taj problem (npr. alkoholom, drogama, lijekovima). Tada se 
osoba udaljava od ţivota zato što problem nisu neugodni osjećaji, oni su samo 
posljedica, tj. signal, postojanja problema u odreĎenoj ţivotnoj situaciji. Kad osoba kao 
problem ne definira te neugodne osjećaje već problem vidi u situaciji koja je do njih 
dovela, ona dobiva moć da ukloni njihove uzroke – da promijeni podraţajnu situaciju ili 
je prihvati onakva kakva jest i pomiri se s njom. 
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4.2.2. Neadekvatni osjećaji 
Neadekvatni ili iskrivljeni osjećaji javljaju se u različitim segmentima. Ako je emotivna 
reakcija nastala na temelju podraţajne situacije koja je rezultat halucinacije, naravno da 
će proizašli osjećaj biti poremećen. Ako podraţajna situacija stvarno postoji, ali je 
osoba shvaća na iskrivljen način, emocionalna reakcija će biti neadekvatna. Isto se 
dogaĎa kad se podraţajnoj situaciji pripisuje neadekvatna vrijednost ili kad se osjećaj 
izraţava na društveno neprihvatljiv način. 
4.2.3. Emocionalni šok 
Emocionalni šok označava pretjeranu emocionalnu reakciju čiji je intenzitet toliki da 
subjekt privremeno gubi kontakt sa stvarnošću. Takve situacije najčešće su iznenadne i 
ugroţavaju neku subjektovu osnovnu ţivotnu vrijednost, temeljno mišljenje o sebi, 
drugima ili svijetu – osoba je u emocionalnom šoku kad se dogodi nešto naglo, kad se 
dogodi ono što se nikako nije smjelo dogoditi ili za što je vjerovala da se ne moţe 
dogoditi.  
4.2.4. IznuĎivačke emocije 
IznuĎivačke emocije odnose se na emocije koje subjekt osjeća, odnosno koristi kao 
sredstvo, npr. u odnosu subjekta i svijeta kojim subjekt pokušava urediti svijet u skladu 
sa svojim zamislima. One postaju neka vrsta apela drugima da promijene svoje 
ponašanje ili situaciju u kojoj se osoba nalazi. 
IznuĎivanje ţeljene reakcije druge osobe odreĎenim osjećajem je svojevrsna 
manipulacija, ali se radi o nesvjesnom procesu čija je iznuĎivačka funkcija ispod praga 
subjektove svijesti – subjekt zaista doţivljava svoj osjećaj, ali nije svjestan da njime 
nešto iznuĎuje od okoline. Manipulativna emocija često se ne osjeća već se glumi, 
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4.2.5. Deficitarni osjećaji 
Emocionalni deficit ili deficitarni osjećaji javljaju se u situacijama u kojima bi bilo 
normalno da netko osjeća i izraţava neke osjećaje, ali to ne čini. Kronični nedostatak 
odreĎenih emocija kao što su strah, ljutnja, tuga, ljubav itd., osiromašuje ličnost za 
psihičke i socijalne funkcije. Postoje tri osnovna načina neosjećanja ili neizraţavanja 
emocija – potpuni emocionalni deficit, nesvjesni ili potisnuti osjećaj i prigušeni osjećaj. 
Ako se odreĎeni osjećaj nikada ne osjeća i ne izraţava, riječ je o potpunom 
emocionalnom deficitu; potisnuti osjećaj se ne doţivljava, ali se izraţava, a prigušeni se 
doţivljava, ali se ne izraţava. 
Potpuni emocionalni deficit je najteţi negativni poremećaj osjećajnosti. Subjekt ne 
moţe doţivjeti ni izraziti neki osjećaj zato što mu nedostaju unutarnji kriteriji kojima bi 
osoba mogla definirati specifično značenje i vaţnost odreĎenih situacija. Bilo koji 
osjećaj moţe biti potpuno deficitaran, od ljubavi do straha – ljudi koji vjeruju da im se 
ništa ne moţe dogoditi nemaju unutarnji kriterij na temelju kojeg bi odreĎene situacije 
procjenili kao opasne pa stoga ne osjećaju strah. 
Potiskivanje osjećaja je osjećaj kojeg subjekt nije svjestan. Potiskuju se mentalni 
sadrţaji, a time i emocije, koji su subjektu nespojivi s njegovom predodţbom o sebi, 
drugima i svijetu. Kad bi subjekt osvijestio svoju potisnutu emocionalnu reakciju, počeo 
bi vrlo ruţno misliti o sebi, drugima ili o svijetu, a to bi rezultiralo veoma snaţnim 
neugodnim osjećajima. Kako bi subjekt odrţao uspostavljenu sliku o sebi, drugima i 
svijetu, on odbija biti svjestan neprihvatljive emocije. Potisnuti osjećaj ipak utječe na 
ponašanje te se on izraţava. 
Prigušen osjećaj subjekt doţivljava svjesno, ali ga ne ţeli pokazati drugima. U većini 
slučajeva subjektu je sam osjećaj prihvatljiv, ali smatra da drugima nije pa ga skriva. 
Sam osjećaj nalazi se u subjektovu egu. 
Osobe koje prigušuju ili potiskuju odreĎeni osjećaj povremeno imaju pretjerane i 
nekontrolirane izljeve tog istog osjećaja u obliku eksplozivnog afekta. 
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4.2.6. Kvazikauzalnost  
Mi moţemo uzrokovati ponašanje druge osobe samo ako primijenimo fizičku silu. U 
svim ostalim situacijama u kojima nema fizičkog kontakta izmeĎu osoba razmjenjuju se 
poruke, a te poruke nemaju moć mehanički uzrokovati nečije ponašanje. One su pozivi, 
izazovi ili provokacije, ali uvijek ovisi samo o subjektu kako će se on odazvati. Različiti 
ljudi reagiraju različito na istu poruku: netko će ostati ravnodušan, netko će se naljutiti, 
netko uplašiti, a netko rastuţiti. Subjekt je uvijek odgovoran za shvaćanje i vrednovanje 
tuĎeg ponašanja, a time i za vlastitu emocionalnu reakciju. Upravo se u mogućnosti 
osobnog izbora reagiranja na odreĎene podraţaje ogleda ljudska sloboda. 
Kvazikauzalnost se odnosi kada subjekt negira da je odgovoran za vlastite emocionalne 
reakcije prebacujući potpunu odgovornost na druge ljude i vanjske uzroke. „Natjerao 
me je da se rasplačem.“ – primjer kvazikauzalnosti – uzročno-posljedična veza; kad je 
subjekt odgovoran za vlastite emocionalne reakcije, promjena se odraţava i u govoru: 
„Kad je on to učinio, ja sam se rasplakala.“. 
4.2.7. Čitanje misli 
Nikada ne moţemo s potpunom sigurnošću znati što doţivljava druga osoba sve dok 
nam ona to ne potvrdi. Čak i u slučaju verbalne potvrde, ne moţemo biti apsolutno 
sigurni zato što postoji mogućnost da nam, iz nekog razloga, nije rekla pravu istinu. 
Čitanje misli je neka vrsta poremećaja pri kojem subjekt tvrdi da zna što drugi ljudi 
osjećaju, misle ili ţele iako mu oni to nisu potvrdili te na osnovi svoje pretpostavke 
gradi odnos prema drugim ljudima. Postoje dvije vrste čitanja misli, autocentrično i 
alocentrično. Autocentrično čitanje misli nastaje kad subjekt očekuje da drugi ljudi 
prepoznaju što on osjeća, misli ili ţeli bez njegova izravnog priopćavanja, a 
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4.2.8. Kontrola emocija 
Kontrola emocija odnosi se na kontrolu emocija koje se izraţavaju i na kontrolu emocija 
koje se doţivljavaju. 
Kad je subjekt u podraţajnoj situaciji u kojoj će osjetiti neki neţeljeni osjećaj ili ga je 
počeo osjećati, postavlja se pitanje što moţe učiniti da ga ne osjeti ili da ga ublaţi. 
Sprečavanje pojave neţeljenog osjećaja je izbjegavanje situacija u kojima osoba zna da 
će reagirati neţeljenim osjećajem, meĎutim, iako subjekt time sprečava neţeljeni 
osjećaj, takvi mu postupci suţavaju ţivotni prostor.  
Kad doĎe do neţeljenog osjećaja bit kontrole je u promjeni predodţbe na podraţajnu 
situaciju koja bi trebala dovesti do nekog drugog poţeljnog osjećaja, odnosno do 
prestanka neţeljenog. 
Preusmjeravanje paţnje ili koncentracije s neţeljenih predodţbi na nešto drugo takoĎer 
smanjuje osjećaj neţeljenog. Bit tehnike saţeta je u narodnom savjetu: „Misli na nešto 
drugo!“ 
Suzbijanje emocionalnog ponašanja na alternativnoj razini odnosi se na to da osoba, 
umjesto da postupa u skladu s neţeljenim osjećajem, učini nešto drugo. Na primjer, 
umjesto da ostane pasivna zato što je tuţna, moţe otići u kazalište – cilj je da potroši 
energiju negativnog osjećaja ili da izazove neku ţeljenu emocionalnu reakciju. 
4.2.9.  Emocionalna inteligencija 
Emocionalna inteligencija podrazumijeva inteligenciju koja je proţeta emocijama. „To 
je skup sposobnosti koji uključuje uočavanje, razumijevanje, izraţavanje, regulaciju i 
upravljanje svojim i emocijama drugih ljudi“ (dr. sc. Vladimir Takšić; 
http://www.psihoportal.com/index.php/hr/intervju-s/1070-dr-sc-vladimir-taksic-
emocionalna-inteligencija/ (18.08.2015.) ). 
Ona podrazumijeva suradnju razuma i emocija, tj. inteligentno reguliranje emotivnih 
stanja umjesto da budemo prepušteni na mislost i nemilost emocijama, ali i umjesto da 
se ravnamo isključivo prema krutom i ograničenom razumu. 
Kovači pojma emocionalne inteligencije, John D. Mayer i Peter Salovey (1990), kaţu 
da emocionalna inteligencija uključuje sposobnost uočavanja, procjene i izraţavanja 
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emocija; sposobnost generiranja ţeljenih emocija u svrhu boljeg razmišljanja i 
odlučivanja; sposobnost razumijevanja i interpretiranja emocija te sposobnost 
upravljanja emocijama u svrhu postizanja emocionalnog i intelektualnog razvoja. 
Autor svjetskog bestselera „Emocionalna inteligencija“ (1995) Daniel Goleman, 
nekadašnji profesor psihologije na sveučilištu Harvard i znanstveni dopisnik za New 
York Times, kaţe da je emocionalna inteligencija preduvjet za uspjeh i sreću čovjeka u 
suvremenom društvu. 
Emocionalna inteligencija povećava samosvijest te upućuje kako izaći na kraj s 
vlastitim neugodnim emocijama. 
Bit emocionalne inteligencije je sadrţana u poznatoj Aristotelovoj izreci: „Svatko se 
moţe naljutiti – to je lako. Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnog stupnja, u pravi 
trenutak, zbog ispravnog razloga i na ispravan način – to nije lako.“ 
4.2.9.1. Koristi emocionalne inteligencije 
Ona ima ključnu ulogu u našem ţivotu zato što utječe na raspoloţenje, donošenje 
ispravnih odluka, motivaciju, snalaţljivost, prilagodljivost i općenito na odnos vrlina i 
mana u našem karakteru. Inteligentno upravljanje vlastitim emocijama produbljuje 
poznavanje onoga što osjećamo i omogućuje nam donošenje ispravnih odluka u ţivotu. 
Time smanjujemo moguće frustracije i uzrujanosti što ima veliki utjecaj na sposobnost 
razmišljanja; takoĎer, jačamo sposobnost upravljanja lošim osjećajima te nam pruţa 
mogućnost da ublaţimo utjecaje koji dolaze iz turbulentnog okruţenja. 
4.2.9.2. Emocionalna inteligencija u poslovnom okruženju  
U meĎuljudskim odnosima u osobi se razvijaju empatija i socijalne vještine. Zbog toga 
su emocionalno inteligentni ljudi prihvaćeniji od drugih. Visoka emocionalna 
inteligencija jamči odlične poslovne rezultate zato što pomaţe u motiviranju i onda kad 
doţivljavamo neuspjehe na putu ostvarenja cilja. 
Daniel Goleman (1995) uobličio je model u formu najpogodnije za razumijevanje 
značaja emocionalne inteligencije koja uključuje pet osnovnih kompetencija: 
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Samosvijest – znati što osjećamo u danom trenutku i prema tim preferencijama 
upravljati svojim odlukama; realno procijenjivati vlastite sposobnosti i imati 
dobro utemeljen osjećaj samopouzdanja. 
Samokontrola – nositi se sa svojim emocijama tako da one olakšavaju posao 
umjesto da nas ometaju u njemu. 
Motivacija – sluţiti se svojim najdubljim preferencijama kako bismo se poticali i 
usmjeravali prema svojim ciljevima, kako bismo preuzimali inicijativu i teţili 
poboljšavanju te ustrajali kad se suočimo s neuspjesima i razočaranjima. 
Empatija – osjećati što ljudi osjećaju, biti kadri zauzeti njihovo gledište te 
njegovati osobne odnose i usklaĎenost s vrlo različitim ljudima. 
Društvene vještine – dobro se nositi s emocijama u odnosima i točno očitovati 
društvene situacije; sluţiti se vještinama da bismo pregovarali i razrješavali 
sukobe te postigli suradnju i timski rad. 
Emocionalna inteligencija u poslovnom okruţenju je skup vrlina i vještina koje vode do 
razumijevanja veza izmeĎu emocija, misli i postupaka, pronalaţenja motivacije za 
postizanje uspjeha, prepoznavanja i razumijevanja tuĎih emocija, odrţavanja 
zadovoljavajućih meĎuljudskih odnosa, sposobnosti izraţavanja i promicanja vlastitih 
mišljenja, upravljanja stresom, djelovanja pod pritiskom, fleksibilnost i prilagodljivost 
promjenama okolnosti, mijenjanje neugodnih emocija u ugodne, odrţavanje dobrog 
raspoloţenja...(http://www.poslovnisavjetnik.com/sites/default/files/dir_management/P
S%2037-%20emocionalna%20inteligencija.pdf/ (02.09.2015.) ). 
4.2.9.3. Važnost emocionalne inteligencije u poslu 
Unatoč uvjerenjima klasičnih teorija o poslovanju da su emocije u voĎenju posla 
nepoţeljne te da imaju kontraproduktivno djelovanje, novija razmatranja dolaze do 
zaključka da su upravo emocije ključna varijabla dugoročno uspješnog voĎenja posla uz 
razvijanje odgovarajućih emocionalnih vještina koje će to omogućiti. Istraţivanja 
pokazuju da se bolji rezultati u motiviranju suradnika ostvaruju njihovim emocionalnim 
angaţiranjem. 
Za uspjeh u poslu nisu više bitne samo inteligencija, naobrazba i stručnost menadţera, 
već je vaţnije umijeće kojim se nosi sa samim sobom, kao i s drugima. 
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4.3. VRSTE EMOCIJA 
U nastavku slijede vrste i objašnjenja pojedinih emocija prema Milivojeviću (2010): 
Ţelja i sviĎanje 
Subjekt osjeća ţelju kada neki cilj ocjenjuje kao vaţan. Ţelja je osjećaj teţnje da 
se nešto ima, učini, postigne ili ostvari. 
Subjekt osjeća sviĎanje dok je u perceptivnom kontaktu s objektom ili situacijom 
koji zadovoljavaju njegove kriterije. 
Ţelja je jedna od osnovnih emocija, ţelja nastaje iz potrebe, a iz kognitivnih 
struktura koje omogućuju ţelju dalje se diferenciraju brojne emocije. 
Razumijevanja osjećaja ţelje, dakle, ključno je za razumijevanje svih ostalih 
emocija. 
Frustracija 
Frustracija ili nezadovoljstvo neugodan je osjećaj koji subjekt osjeća u situaciji u 
kojoj ne moţe zadovoljiti svoju aktualnu vaţnu ţelju. 
Frustracija je vaţan osjećaj zato što motivira subjekta da uloţi dodatne napore 
kako bi ostvario svoju ţelju. 
Zadovoljstvo 
Zadovoljstvo je osjećaj koji subjekt osjeća kada procjenjuje da je zadovoljio neku 
svoju vaţnu ţelju. 
Svrha zadovoljstva jest da nagradi subjekta za ponašanje kojim je postigao 
ostvarene ţelje. 
Nada 
Nada je osjećaj koji subjekt osjeća kad vjeruje da će se stvari koje su izvan 
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Sreća 
Subjekt osjeća sreću kad procjenjuje da je zadovoljio neku od svojih najvaţnijih 
ţelja, odnosno da je snaţno afirmirana neka od njegovih najviših vrijednosti. 
Svrha sreće jest da signalizira subjektu kako je ostvaren značajan cilj te je njezina 
osnovna funkcija stabilizirati i učvrstiti ono ponašanje koje je dovelo do 
ostvarenja ţelje. 
Dosada 
Osjećaj dosade je vrsta frustracije koju subjekt doţivljava u situacijama za koje 
procjenjuje da mu ne nude mogućnost zadovoljenja bilo koje njegove ţelje. 
Svrha dosade je da se subjekt pokrene na akciju kako bi napustio situaciju u kojoj 
ne moţe zadovoljiti svoje ţelje. 
Ravnodušnost 
Ravnodušnost je izostanak osjećaja. Subjekt osjeća ravnodušnost u situaciji u 
kojoj nema ţelju. 
Ravnodušnost pripada emocijama jer je riječ o osjećaju neosjećanja osjećaja te se 
ubraja u osjećaje. 
Ljutnja i bijes 
Subjekt osjeća ljutnju kad procjenjuje da se netko neopravdano ponaša na način 
koji ugroţava neku njegovu vrijednost. 
Bijes je veoma snaţna ljutnja, afekt ljutnje. 
Prezir, odbačenost i neprihvaćenost 
Prezir je osjećaj koji subjekt osjeća prema nekome koga procjenjuje nedovoljno 
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Samoprezir, inferiornost i bezvrijednost 
Subjekt osjeća samoprezir kad se distancira od samoga sebe i kada sebe 
procjenjuje kao biće koje ne posjeduje neke minimalne ljudske kvalitete. 
Subjekt osjeća inferiornost kad je uvjeren da nema nekih prijeko potrebnih 
ljudskih vrijednosti. 
Subjekt osjeća bezvrijednost kad je uvjeren da nema nikakvih ljudskih 
vrijednosti. 
UvrijeĎenost 
UvrijeĎenost je emocija koju subjekt osjeća kad ocijeni da ga drugi neopravdano 
podcjenjuju. 
Zavist 
Subjekt osjeća zavist kad procjenjuje da netko drugi nezasluţeno ima neku 
vrijednost na koju on polaţe isto ili veće pravo. 
Mrţnja 
Mrţnja je osjećaj koji subjekt osjeća prema nekoj osobi za koju vjeruje da je zla i 
da ugroţava neku njegovu vrijednost. 
Samomrţnja  
Subjekt osjeća samomrţnju kada samog sebe procjenjuje kao zlo ljudsko biće 
koje zasluţuje biti uništeno. 
Prkos 
Subjekt osjeća prkos kad procjenjuje da drugi nekim svojim zahtjevom pokazuje 
da ima neopravdano negativno mišljenje o njemu. 
GaĎenje 
Osjećaj gaĎenja kod subjekta se javlja kad procjenjuje da bi nekakva štetna tvar 
mogla ući u njegov organizam. 
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Strah, panika i uţas 
Strahovi su grupa osjećaja za koje je karakteristično da ih subjekt osjeća kada 
procjenjuje da je ugroţena neka njegova vrijednost, a da se on ne bi mogao 
adekvatno suprotstaviti objektu ili situaciji koja ga ugroţava. 
Subjekt osjeća strah kad procjenjuje da je ugroţena neka njegova vrijednost, da 
se ne moţe suprotstaviti ugroţavajućoj sili, ali da bi se mogao skloniti iz takve 
situacije. 
Subjekt osjeća paniku kada procjenjuje da je ugroţena neka njegova vrijednost, 
da se ne moţe suprotstaviti ugroţavajućoj sili i da ne zna moţe li se maknuti iz 
takve situacije. 
Subjekt osjeća uţas kada procjenjuje da je ugroţena neka njegova vrijednost, da 
se ne moţe suprotstaviti ugroţavajućoj sili i da nema izlaza iz takve situacije. 
Trema 
Trema je vrsta straha koji se osjeća u vezi s nekom budućom situacijom za koju 
subjekt procjenjuje da nadilazi njegove sposobnosti. 
Tjeskoba ili anksioznost 
Tjeskobu ili anksioznost subjekt osjeća kad procjenjuje da njegova cjelokupna 
ţivotna situacija nadilazi njegove sposobnosti. 
Zabrinutost 
Zabrinutost je osjećaj koji se javlja kad se subjekt naĎe u nekoj okolnosti u koju 
nema uvid i/ili nad kojom nema kontrolu koja bi mogla ugroziti nešto što on 
smatra vaţnim. 
Povjerenje i sumnja 
Subjekt osjeća povjerenje u nekog kad ga smatra dobronamjernim, sposobnim i 
dosljednim. 
Subjekt osjeća sumnju kada smatra da je netko loš ili zao, nesposoban ili 
nedosljedan. 
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Stid ili sram 
Stid je vrsta straha koju subjekt osjeća u situaciji u kojoj procjenjuje da je nekim 
svojim postupkom pridonio tome da neka značajna osoba o njemu misli 
negativno. 
Ponos 
Subjekt osjeća ponos kada procjenjuje da je nekim svojim postupkom pridonio 
tomu da neki autoritet o njemu misli pozitivno. 
Poštovanje i samopoštovanje 
Subjekt osjeća samopoštovanje kad smatra da ima kvalitete koje sam visoko 
cijeni. 
Poštovanje se ne odnosi samo na osjećaj, nego i na vrstu odnosa prema drugom 
čovjeku. Poštovan je onaj kojega su uzeli u obzir kao vaţnog. 
Krivnja i samoljutnja 
Kad subjekt procijeni da je nekim svojim postupkom nekome neopravdano 
prouzročio štetu i izazvao neugodne osjećaje, osjeća krivnju ili samoljutnju. 
Ljubav i zaljubljenost 
Ljubav je ugodan osjećaj koji subjekt osjeća prema nekome koga doţivljava 
izuzetno vrijednim i smatra sastavnim dijelom svoga intimnog ţivota. 
Zaljubljenost je veoma intenzivan ugodan osjećaj, rezultat projekcije predodţbe o 
pravom partneru na drugu osobu. 
Ljubomora 
Ljubomora je vrsta straha koji subjekt osjeća kad procjenjuje da postoji opasnost 
da osoba koju on voli zavoli nekog trećeg. Za osjećaj ljubomore potreban je 
trokut: prvi se boji da će voljeni drugi zavoljeti nekog trećeg. 
Tuga ili ţalost 
Subjekt osjeća tugu ili ţalost u situacijama u kojima procjenjuje da nepovratno 
gubi nešto što mu je vrijedno, za što je emocionalno vezan. 
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Depresivnost 
Subjekt je depresivan kada procjenjuje da mu je takvom kakav jest nemoguće 
ţivjeti u svijetu takvom kakav jest, da je tu nemoguće bilo što promijeniti i stoga 
se oprašta od ţivota. 
Osjećaj smiješnog 
Osjećaj smiješnog ugodan je osjećaj koji izaziva neočekivana, neobična i 
kreativna asocijacija što ne ugroţava subjektove vrijednosti. 
Osjećaj lijepog i ruţnog 
Subjekt osjeća osjećaj lijepog kad ocijeni da odreĎeni podraţaj zadovoljava 
njegove estetske kriterije. 
Subjekt osjeća osjećaj ruţnog kada ocijeni da odreĎeni podraţaj ugroţava 
njegove estetske kriterije. 
4.4. LJUDSKA PRAVA U POSLOVANJU 
Subjektivna etika čini ključan dio poslovne etike i trebala bi biti središte ţivota svakog 
čovjeka, no, u okviru poslovne organizacije potrebno je objektivizirati i uskladiti osobne 
vrline i načela s prepoznatljivim načinima reagiranja, ponašanja i djelovanja. Pravilno i 
djelotvorno poslovanje zahtijeva primjenu i objektivne etike, koja se temelji na 
zakonima, tj. normama i standardima temeljenima na pravima čovjeka. 
S obzirom na činjenicu da se svijet nije i vjerojatno neće u skoroj budućnosti usuglasiti 
oko bilo kojeg duhovnog pristupa etici, realnost nalaţe da standardiziramo poslovno 
etičko ponašanje prema etičkim standardima i pravima koja je svijet usvojio.  
U knjizi Etika međunarodnog poslovanja, Donaldson upozorava da, bez obzira na bilo 
koju kulturu ili etički sustav, temelj bilo kakva meĎunarodnog poslovanja je etički 
koncept ljudskih prava. Ljudska prava i zaštita ljudskih prava čine srţ svake formulacije 
poslovne etike. (Bebek i Kolumbić, 2000: 178) 
Kako bi poslovanje, ali i sam ţivot bili olakšani, postoje zakoni koji ureĎuju osnovna 
čovjekova prava. Ti zakoni olakšavaju meĎusobno razumijevanje, omogućuju poslovnu 
suradnju i reguliraju poslovanje trţišnih sudionika. Poštivanje zakona samo po sebi nije 
etično, već je etično poštivati vrijednosti koje zakoni štite, a te vrijednosti su ljudska 
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prava. Postoje četiri osnovna prava koja su definirana i Poveljom Ujedinjenih naroda: 
pravo na samoodreĎenje, na slobodu, na vlasništvo i na ţivot. 
Tablica 2. Poslovna etika – etika prava 
PRAVA     
SamoodreĎenje Svjetonazor Privatnost Izobrazba Izbor 
radnog 
mjesta 
Sloboda Govor i 
komuniciranje 
Jednakost Kretanje Udruţivanje 
Vlasništvo Stjecanje Stvaranje Posjedovanje Razmjena 
Život Obitelj Sigurnost Minimalni 
dohodak 
Okolina 
Izvor: Bebek i Kolumbić, Poslovna etika (2000: 177) 
4.4.1. SamoodreĎenje 
Pravo na samoodreĎenje odnosi se na individualne i kolektivne subjekte koji omogućuju 
pojedincima vlastiti svjetonazor te pravo na samostalno donošenje odluka – slobodan 
izbor radnog mjesta, obiteljima i pojedincima privatnost, a svim ljudima pravo na 
slobodno udruţivanje. 
Ono omogućuje da narod sam odreĎuje svoj svjetonazor, politički status, svoj 
ekonomski, socijalni i kulturni razvoj. 
U poslovanju subjekti imaju pravo poslovati i djelovati u skladu sa svojim 
svjetonazorom i organizacijskim ureĎenjem, odreĎivati razvoj poslovanja i 
organizacijsku kulturu po svojim principima te sklapati udruţenja i poslovne suradnje s 
drugim poduzećima. 
Pravo na svjetonazor 
Svatko ima pravo na svoje mišljenje i na samostalno donošenje odluka koje se 
tiču pojedinca, kao i pravo na način ţivota. 
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U poslovnoj praksi postoji privatni ili osobni i organizacijski svjetonazor. 
Poslodavci i posloprimci su etički obvezni provoditi viziju, misiju, ciljeve i 
zadatke organizacije. Menadţeri su duţni osiguravati i tehnologiju i kadrove koji 
pridonose realizaciji ciljeva. Ako su ti ciljevi dio definiranog svjetonazora, onda 
se moţe konstatirati i moralna obveza poslodavca i posloprimca da usklaĎuju 
osobni svjetonazor sa svjetonazorom organizacije radi uspješnog poslovanja. 
Pravo na privatnost 
Pravo na privatnost osnovno je pravo svakog čovjeka, obitelji ili poslovne 
organizacije koje osigurava postojanje dijela ţivota koji se moţe zadrţati 
odvojen od javnosti. 
Djelatnici imaju pravo na privatnost i pravo da autonomno donose odluke 
osobnog karaktera, bez utjecaja poduzeća, sve dok te odluke na neki način ne 
utječu na samo poduzeće ili poslovanje. 
Pravo na obrazovanje 
Obrazovanje predstavlja stjecanje i širenje znanja, vještina i sposobnosti 
pojedinca i pripreme za samostalno djelovanje i prosuĎivanje u različitim 
situacijama. 
Pravo na obrazovanje omogućuje svim ljudima slobodan izbor oblika i stupnja 
svog obrazovanja i profesionalnog usmjerenja. 
Zaposlenici mogu unutar poduzeća proći kroz proces izobrazbe i razvitka. Svaki 
zaposleni ima na to pravo i poduzeće mu to mora omogućiti. Organizacija u 
cjelini takoĎer moţe pristupiti poboljšanju djelotvornosti – organizacijskom 
razvitku. 
Pravo na izbor radnog mjesta 
Prema pravu na izbor radnog mjesta, svi pojedinci imaju pravo na izbor vlastitog 
radnog mjesta u skladu sa svojim obrazovanjem, sposobnostima i vještinama. 
Diskriminacije pri zapošljavanju su zabranjene. 
Svaki se čovjek moţe natjecati za odreĎeno radno mjesto ako zadovoljava 
kriterije koje to radno mjesto zahtijeva.  
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4.4.2. Sloboda 
Sloboda je osnovno čovjekovo pravo. Kako bi čovjek mogao teţiti k ostvarenju svojih 
ţelja, zadovoljenju svojih potreba i realizaciji svojih mogućnosti, mora biti slobodan. 
Biti slobodan znači odrediti i odabrati ciljeve svog djelovanja, moći biti djelotvoran, 
svojim postupcima iskazati sebe, odnosno ne biti ograničen, ne biti odvojen, ne biti 
prisiljen.  
Pravo na govor i komunikaciju 
Pravo na govor i komunikaciju, tj. sloboda izraţavanja misli jedno je od 
najdragocjenijih prava čovjeka.  
U poslovnom svijetu organizacije imaju pravo na komunikaciju i iznošenje 
svojih mišljenja, stavova ili kulture, kao i na primanje, upotrebu i distribuciju 
informacija. To se primjenjuje i unutar organizacija, tj. to pravo trebali bi imati i 
zaposleni. 
Pravo na jednakost u primjeni prava 
Sve osobe su pred zakonom jednake i imaju pravo, bez ikakve diskriminacije, na 
jednaku zaštitu zakona. 
Pravo na jednakost u poslovnom svijetu omogućuje svim zaposlenima jednaku 
naknadu ili plaću za jednaki rad, jednaku mogućnost zaposlenja, napredovanja, 
razvoja i izobrazbe. Prema ovom pravu svi bi se trebali tretirati jednako i 
zahtjevi i kriteriji bi za sve trebali biti postavljeni u jednakoj mjeri. 
Pravo na kretanje i izbor polja djelovanja 
Svi ljudi trebali bi imati pravo na slobodno kretanje i ţivotni prostor. 
Poslovni subjekti i različite organizacije takoĎer bi trebale imati isto pravo. One 
bi trebale imati slobodu izbora vrste djelatnosti kojom će se baviti ili proizvoda 
koji će proizvoditi. Osim toga, tu je i sloboda izbora načina sudjelovanja na 
traţištu, izbor vrste organizacije ili društva, izbor trţišta na kojemu će poduzeće 
biti prisutno, slobodan izbor distribucijskih i marketinških kanala, kao i slobodan 
izbor smjera razvoja i širenja poduzeća. 
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Pravo na udruţivanje 
Pravom na udruţivanje omogućuje se pojedincima, poslovnim subjektima i 
drţavama da se udruţuju s drugim pojedincima, poslovnim subjektima ili 
drţavama u ostvarivanju odreĎenog cilja. 
Govoreći o poslovnom svijetu, svaka organizacija koja smatra da će joj to 
donijeti neke koristi, ima pravo udruţiti se s nekom drugom organizacijom ili 
poslovnim subjektom. 
4.4.3. Vlasništvo 
Pravo na vlasništvo nepovredivo je i tradicionalno pravo koje nikome ne bi trebalo biti 
uskraćeno, osim iz razloga utvrĎenih zakonom. Vlasništvo je najobuhvatniji oblik 
pripadanja i ovlasti neke osobe u odnosu na stvar. Pravo na vlasništvo jedinstveno je i 
očituje se kao skup vlasničkih ovlasti vezanih uz jednu osobu. 
Pravo na stjecanje 
Svaka osoba ima pravo na stjecanje, tj. pravo na rad i na ţivot od svog vlastitog 
rada. Svatko bez razlike ima pravo na jednaku plaću za jednaki rad, na pravičnu 
i povoljnu naplatu koja njemu i njegovoj obitelji osigurava opstanak. 
Pojedinci ili poduzeća mogu materijalna i nematerijalna dobra steći 
nasljeĎivanjem, osvajanjem, kupnjom i darivanjem, a na tako stečenu imovinu 
oni polaţu pravo vlasništva. 
Pravo na stvaranje 
Svatko ima pravo stvarati, a onda i izabrati način i predmet stvaranja. Stvaranje 
novoga vlasništva uvjetovano je radom. Svaki pojedinac ima pravo na rad, kojim 
se najčešće stvaraju nova vlasništva, ali i ispunjavaju uvjeti zadovoljenja 
osnovnih čovjekovih potreba. Stvaranje vlasništva ima više oblika: intelektualno 
obogaćivanje, poduzetništvo, proizvodnja i sakupljanje. 
U poslovnom svijetu, poduzeća imaju pravo i slobodu samostalno izabrati što će 
proizvoditi ili pruţiti, na koji način, gdje i kojom tehnikom. Ona mogu donositi 
odluke o promjeni proizvodnje ili usluga, promjeni poslovnog procesa i sl.  
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Pravo na posjedovanje 
Pravo na posjedovanje moţe, ali ne mora, biti sinonim za vlasništvo. 
Posjedovanje ne znači samo vlasništvo nad nekom imovinom, već i brigu i 
ulaganje u tu imovinu. 
Pravo na posjedovanje je pravo ljudi da imaju ili posjeduju neku materijalnu ili 
nematerijalnu imovinu o kojoj  mogu brinuti ili ulagati u nju. 
Pojedinci i različite organizacije imaju neotuĎivo pravo na posjedovanje 
različitih oblika vlasništva. To moţe biti nepokretna imovina, pokretna imovina, 
znanje i informacije i kapital. 
Pravo na razmjenu 
Svaka osoba ima pravo razmjenjivati ono što je stvorila ili što posjeduje. Proces 
razmjene je slobodan i odvija se na formiranom trţištu. Trţište je jedino pravo 
mjerilo vrijednosti proizvoda, a odreĎuje se na temelju ponude i potraţnje. 
4.4.4. Život  
Potreba za slobodnim ţivotom i kvalitetom ţivljenja prva je i osnovna čovjekova 
potreba. Pravo na ţivot sadrţi pravo na obitelj, na fizičku sigurnost, na minimalni 
ţivotni standard i pravo na čistu okolinu. 
Pravo na obitelj 
Obitelj je prirodna i osnovna društvena jedinica. Ona je najtrajnija i najčvršća 
forma zajedničkog ţivljenja ljudi. Obitelj je temelj društva i treba joj pruţiti 
najveću moguću zaštitu i pomoć. 
Pravo na fizičku sigurnost 
Pravo na fizičku sigurnost ponajprije jamči sigurnost ţivota od strane drţave. 
U okvirima poslovnog svijeta ovo pravo jamči sigurne i zdrave uvjete rada. U 
sklopu radnog mjesta zaposleni ima pravo na zaštitu od nepovoljnih uvjeta rada 
– sve što moţe ugroziti fizičku sigurnost radnika. Poduzeća bi u procesu 
kreiranja radnih mjesta trebala uzeti u obzir uvjete rada i opasnosti koje postoje 
na odreĎenom radnom mjestu. 
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Pravo na minimalni dohodak 
Nije dovoljno samo poštivati čovjekovo pravo na ţivot, već mu je potrebno 
osigurati i minimalnu razinu kvalitete ţivota. Svatko ima pravo na ţivotni 
standard koji odgovara dobrobiti samoga pojedinca i njegovoj obitelji. Ţivotni 
standard se sastoji od dobara i usluga pomoću kojih pojedinci ili obitelji postiţu 
zadovoljenje svojih potreba. 
Drţave bi trebale osigurati  mogućnost zapošljavanja i pruţiti svakome da ima 
povoljne uvjete rada koji osiguravaju naknadu koja kao minimum osigurava 
svim radnicima pristojan ţivot. Minimalna plaća trebala bi biti dovoljna da 
stimulira radnika na rad i da na taj način učini nešto za svoj ţivot i obitelj, dakle, 
osim drţave pravo na minimalni ţivotni standard duţna su osigurati i poduzeća. 
Pravo na čistu okolinu 
Okoliš je skup prirodnih i umjetnih elemenata koji uvjetuju čovjekov ţivot. Zato 
je potrebna zakonska regulacija prava čovjeka na čistu okolinu, koja bi čovjeku i 
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5. RASPRAVA 
Moţe se zaključiti da emocije imaju značajni utjecaj u svim segmentima ljudskog ţivota 
pa tako i u poslovnom krugu. U poslovanju, poslovna etika obuhvaća subjekte poslovne 
etike u koje se, osim pojedinaca, ubraja i korporacija, pravna osoba, društvo i sl. Da bi 
poslovni subjekt bio poslovno etičan, mora se pridrţavati pravnog i moralnog 
ponašanja. Ponašanja znatno ovise o emocijama, koje se iskazuju u obliku emocionalnih 
reakcija. U poslovanju je veoma vaţno ovladati vještinom kontrole vlastitih emocija,  
meĎutim, autori navode kako mnogi nisu svjesni svojih emocija, odnosno ne razumiju 
koliko same emocije imaju moć nad nama samima i našim poslovnim odlukama, dakle, 
dobro poslovanje moţe se postići eliminacijom negativnih emocija i otvaranjem 
pozitivnim stavovima. 
Jedan od ključnih pojmova u poslovnoj etici predstavljaju vrline koje, smatraju autori 
relevantnih knjiga i članaka, se jačaju kroz iskustva kako bi čovjek mogao pravilno 
izraţavati svoje emocije, misli i načine reagiranja u odreĎenim poslovnim situacijama. 
Kako bi se čovjek mogao ponašati na pravilan način, prije svega, vaţan je njegov 
samoosjećaj, odnosno osjećaj kojeg subjekt osjeća prema samome sebi. Dobro 
poslovanje moţe se postići kad je samoosjećaj uravnoteţen i pozitivan. 
Nadalje, autori u raznim literaturama i vodičima vezanih uz poslovanje pišu o 
emocionalnoj inteligenciji. Ona povećava samosvijest, upućuje kako izaći na kraj s 
vlastitim neugodnim emocijama, utječe na donošenje ispravnih odluka u poslovanju, 
podiţe razinu motivacije, snalaţljivosti, prilagodljivosti...  
Emocionalna inteligencija u poslovanju je skup vrlina i vještina koje vode do veze 
izmeĎu emocija, misli i postupaka te razumijevanja tuĎih emocija. Zaključuje se kako 
su emocije u voĎenju poslova ključna varijabla za dugoročno uspješno poslovanje te da 
se bolji rezultati u motiviranju poslovnih subjekata ostvaruju njihovim emocionalnim 
angaţiranjem. Brojni autori na temelju istraţivanja dolaze do zaključka kako za 
poslovni uspjeh nije više dovoljna samo inteligencija i stručnost, već je najvaţnije 
umijeće razumijevanja samih sebe kao i drugih. Postoje razne vrste emocija, a 
Milivojević (2010) u svojoj knjizi Emocije nastojao ih je nabrojati i objasniti na 
jednostavan i razumljiv način. Dolazi se do zaključka da emocije treba prvo razumjeti 
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kako bismo ih mogli koristiti u ţivotu, kao i u poslovanju što dovodi do blagostanja i 
uspjeha. 
Na objektivnoj razini poslovno etično ponašanje je standardizirano prema normama i 
pravima. Ljudska prava čine srţ svake formulacije poslovne etike. Zaključuje se da 
zakoni koji ureĎuju osnovna ljudska prava olakšavaju poslovanje na svim razinama, no 
koliko će netko poštivati i slijediti odreĎena prava ovisi o konkretnoj situaciji, ali i o 
tome koliko je sam etičan. Pravila postoje kako bi olakšala njihovo definiranje i 
usmjeravala na bolji put. Etika kao ljudska ali i poslovna kvaliteta, je nezaobilazna 
vrlina. U poslovnom svijetu uspjeh sve više ovisi o ugledu organizacije u društvu. 
Poslovna etika zahtijeva usklaĎivanje i teorije i prakse u odnosu prema konkretnoj 
situaciji jer je potrebno i najučinkovitije odreĎivanje vlastitog stava o pojedinim 
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6. ZAKLJUČAK    
Poslovna etika odnosi se na primjenu etičkih principa u poslovnim odnosima. Problem s 
poslovnom etikom javlja se zbog toga što se je ljudi često ne pridrţavaju. Poslovni ljudi 
često ne vide u etici poslovni interes te ne primjenjuju poslovnu etiku. Veliku 
poveznicu, odnosno uzrok neprimjenjivanja poslovne etike čine naše emocije.  
Sve što god ţelimo dobiti ili ostvariti ţelimo zato što mislimo da ćemo se time bolje 
osjećati. Kako bismo se bolje osjećali, ponekad, spremni smo zaobići poslovnu etiku i 
slijepo osigurati ţeljeni cilj. Ţelimo razne stvari, novce, prijatelje, partnera, okolnosti i 
drugo zato što smo uvjereni da ćemo se osjećati bolje kad ih budemo imali. Iako nam 
sve to uistinu donosi bolje osjećaje i emocije kratkotrajno, isto tako donosi i gorke 
osjećaje i emocije jer nije uvijek sve onako kako mi to ţelimo. Ono što mi stvarno 
ţelimo i nisu stvari, već ustvari ţelimo bolje se osjećati - naš stvarni cilj su ţeljene 
emocije! 
Bolje razumijevanje emocija dovodi do boljeg korištenja istih što dovodi do ostvarenja 
blagostanja, i materijalnog i duhovnog. Sposobnosti koje se veţu uz emocije sadrţe 
veliku vaţnost u eliminaciji problema koji se pojavljuju u poslovanju, a i u 
svakodnevnom ţivotu. 
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